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(scholarship of teaching and learning)，是大學追求「教學卓越」的理念與手段。
研究重點從學術專長領域的研究 (research problem in discipline)，轉向各學科教




    傳統實驗教學以食譜式實驗教學為主，整個教學過程學生是被動的，學生較
缺乏主動探究學習的精神[4]。而且常常因學習過程無法讓學生感覺到學習的樂
趣，所以學生主動學習的動機較弱，導致學習成效不佳。本教學改進計畫案擬利































































3. 研究方法(Research Methodology) 
本研究的研究對象是本實驗對象為四技大學生，對化學認知主要來自國中理化和
高中職化學，從學測成績知曉其自然科成績普遍低落，故選擇此階段學生作為研












圖 1 漸進式多媒體引導學習教學法研究流程 
 
 











圖 2 學生學前基本能力分析 
(B)多媒體課程教材設計 
    基於「物理化學實驗」課程為共有 8 個單元實驗，實驗的理論與操作關鍵流
程，皆能以動畫呈現，每個動畫皆搭配顏色、簡單概念字幕、聲音與音樂，應實
驗簡介的就 wave 檔、實驗理論內容 powercam 檔、實驗操作手冊 word 檔。並佈





圖 3 影音教材網路資料 
 
(C) ILMS 數位教學平台發展 
本教學改進案是在 ILMS 數位平台的運作下，詳見圖 4 
  
 




(i) ILMS 平台刺激學習：WAV 影音多媒體教材，內容應與課程關聯性高、內容簡
短（15 分鐘為宜）。能與課程相關產業關聯度高者佳，因為學生最在乎學了本課
程能對他的未來有何幫助，進而能刺激學生的興趣與學習動機。  
















圖 5 漸進式多媒體引導學習教學法實施流程 
 
本計畫 ILMS 平台漸進式多媒體教學法實施時，教師、學生及同儕等的教學互動
與學習歷程皆紀錄於 ILMS 平台。實施的流程詳如圖 5 所示。不同角色的工作執
行說明如下[22]： 





















圖 6 期末教學反應調查 
 
 
圖 7  ilms 教學系統輔助教學比較調查 
 
圖 7 教學反應調查顯示使用 e 學網 ILMS 平台以漸進式多媒體引導學習






















1. 在輔英知識數位網 ILMS 平台建立完整的實驗課程數位學習與教學歷程檔
案。 
2. 完成 8 個實驗單元的多媒體實驗教學錄影檔。 
3. 完成 8 個實驗單元的多媒體實驗教學講義 ppt 檔。 




1. 改善學生學習方法與成果，可量化的學生學生成績提升 17%。 
2. 增進老師教學成效與提升學習氛圍，可量化的教學反應調查評超過 4.5(5
級分)。 
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三. 附件(Appendix) 
(1)教材影音分享網址 
 http://speech.fy.edu.tw/channel/show/id/360 
http://speech.fy.edu.tw/channel/show/id/177 
 
(2)ilms 教學互動平台 
https://ilms.fy.edu.tw/course/27871 
https://ilms.fy.edu.tw/course/22929 
 
